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Leonhard L i p k a 
T h e 1 3 1 h I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o f L i n g u i s t s i n 
T o k y o 
Mr. Chairman - L a d i e s and Gentlemen, 
I have been asked t o g i v e a r e p o r t on t h e 1 3 t h I n t e r n a t i o n a l Congress 
o f L i n g u i s t s , h e l d f r o m 29 August t o 4 September i n Tokyo. A l t h o u g h 
t h i s i s a m i s s i o n i m p o s s i b l e t o a c c o m p l i s h - i n view o f t h e d i m e n s i o n s 
o f t h e c o n f e r e n c e and t h e s i m u l t a n e i t y o f s e v e r a l o f i t s f e a t u r e s - I 
s h a l l t r y my b e s t t o g i v e you an i m p r e s s i o n , w h i c h i s by n e c e s s i t y 
b o t h l i m i t e d and s u b j e c t i v e . 
I t i s perhaps not u n f a i r t o say t h a t t h e u n f o r m u l a t e d g e n e r a l 
theme of t h e d i s c u s s i o n s may be summed up under t h e m o t t o "away fr o m 
Chomsky". I w i l l r e t u r n t o t h i s p o i n t . N e v e r t h e l e s s , I f i n d i t most 
c o n v e n i e n t t o p l a c e t h e f o l l o w i n g remarks under headings d e r i v e d from 
t h e Chomskyan dichotomy o f deep and s u r f a c e s t r u c t u r e . 
1 . F i r s t t o t h e S u r f a c e S t r u c t u r e o f t h e Congress. 
The number o f p a r t i c i p a n t s , a c c o r d i n g t o t h e o f f i c i a l l i s t , was 
1420. A m i n i s c u l e f r a c t i o n o f t h e s e were made up by a n g l i c i s t s t h a t i n 
p r i n c i p l e b e l o n g t o our group. C o l l e a g u e s p r e s e n t were ( i n a l p h a b e -
t i c a l o r d e r ) : F r i e s , Kühlwein, L e i t n e r , N i c k e l , V i e r e c k , W i e n o l d , and 
m y s e l f ( n o t i n a l p h a b e t i c a l o r d e r ) . Besides p l e n a r y s e s s i o n s and 26 
w o r k i n g g r o u p s , a t o t a l o f 20 s e c t i o n m e e t i n g s were h e l d . For t h e s e 
s e c t i o n s a r e a d i n g c o m i t t e e had chosen 222 p r i n c i p a l speakers and 54 
a l t e r n a t e s , a f t e r t u r n i n g down h a l f o f t h e s u b m i t t e d papers. I t i s 
c l e a r t h a t merely r e a d i n g o u t t h e t i t l e s o f t h e 222 papers w o u l d t a k e 
up a l l t h e t i m e we have t o n i g h t , i n c l u d i n g t h a t f o r t h e r e c e p t i o n by 
t h e c i t y o f Z u r i c h . I w i l l a l s o r e f r a i n f r o m g i v i n g a complete l i s t o f 
s e c t i o n s and w o r k i n g groups. However, I t h i n k i t may be u s e f u l t o 
c h a r a c t e r i z e t h e p l e n a r y s e s s i o n s and name t h e main c o n t r i b u t o r s , 
s i n c e t h i s w i l l t h r o w l i g h t on t h e w e i g h t i n g o f t h e v a r i o u s brancres 
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o f l i n g u i s t i c s and on t h e f o c u s of t h e 1982 m e e t i n g . 
P l e n a r y s e s s i o n s were h e l d Monday t h r o u g h F r i d a y from 9.30 t o 
12.00 a.m. and f r o m 2.00 t o 4.30 p.m. w i t h t h e e x c e p t i o n o f Wednesday, 
l e f t f r e e f o r e x c u r s i o n s and t h e banquet. U n f o r t u n a t e l y , w o r k i n g 
groups met a t t h e same t i m e , v i z . from 10.30 t o 3.30 p.m. every day, 
t h u s making i t i m p o s s i b l e f o r p a r t i c i p a n t s t o f o l l o w t h e s e groups and 
t h e p l e n a r y m e e t i n g s . 
There were 8 p l e n a r y s e s s i o n s i n a l l , b e g i n n i n g w i t h "Syntax and 
Semantics" on Monday m o r n i n g , w i t h Givön, Kuno, and S h i b a t a n i as 
r e p o r t e r s , and "Syntax" i n t h e a f t e r n o o n , f e a t u r i n g C u l i o l i , Simon C. 
D i k , Hudson, and Wasow. Tuesday morning had B i e r w i s c h , C o s e r i u , and 
Lawrence Birnbaum c o n t r i b u t i n g t o "Semantics", w h i l e i n t h e a f t e r n o o n 
A r o n o f f , D r e s s i e r , L e v i , and Zwicky spoke on t h e t o p i c o f "Morphology". 
The f i f t h s e s s i o n on Thursday morning d e a l t w i t h " P h o n e t i c s and Phono-
l o g y " w i t h Henderson, L e h i s t e , and John J . Ohala r e p o r t i n g . Next was 
" H i s t o r i c a l L i n g u i s t i c s " , r e p o r t e r s b e i n g Theodora Bynon, Tovar, and 
W a t k i n s . A p l e n a r y s e s s i o n on " P s y c h o l i n g u i s t i e s " was h e l d on F r i d a y 
m o r n i n g , f e a t u r i n g L e v e l t , Oksaar, and Slama-Cazacu. The f i n a l , e i g h t h 
m e e t i n g was devoted t o " S o c i o l i n g u i s t i c s " w i t h c o n t r i b u t i o n s by Haugen, 
Knobloch, and Mackey. 
Thus s y n t a x and semantics were most p r o m i n e n t , both being d i s -
cussed i n two s e s s i o n s each, w h i l e h a l f a day o n l y was devoted t o 
morphology, p h o n e t i c s and phonology, h i s t o r i c a l l i n g u i s t i c s , psycho-
l i n g u i s t i c s , and s o c i o l i n g u i s t i c s r e s p e c t i v e l y . I b e l i e v e t h a t t h i s i s 
a r a t h e r balanced and r e p r e s e n t a t i v e d i v i s i o n of t h e wide f i e l d , which 
a t t h e same t i m e f a i t h f u l l y r e f l e c t s c u r r e n t t r e n d s and i n t e r e s t s i n 
l i n g u i s t i c s . Let me c o n c l u d e t h e s u p e r f i c i a l o u t l i n e of t h i s c e n t r a l 
component of t h e c o n f e r e n c e by s a y i n g t h a t p r e p r i n t s of t h e p l e n a r y 
s e s s i o n papers had been d i s t r i b u t e d w e l l i n advance, so t h a t t h e o r a l 
p r e s e n t a t i o n was u s u a l l y c o n f i n e d t o a r e l a t i v e l y s h o r t summary or 
f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n o f c e r t a i n p o i n t s , which l e f t ample room f o r 
d i s c u s s i o n i n t h e meetings t h e m s e l v e s . 
The s e c t i o n meetings a l s o took up t h e t o p i c s o f t h e p l e n e r y 
s e s s i o n s i n e i g h t groups. F u r t h e r m o r e t h e r e were s e c t i o n s on t h e 
r e c e n t h i s t o r y o f l i n g u i s t i c s , word s e m a n t i c s , t e x t - l i n g u i s t i c s , preg-
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m a t i c s , s e m i o t i c s , and w r i t i n g systems, t o name o n l y a few. The most 
re m a r k a b l e s u b j e c t s were d i s c u s s e d i n t h e w o r k i n g g r o u p s . L e t me p i c k 
o u t t h o s e I f i n d n o t e w o r t h y and u n u s u a l : mood and m o d a l i t y , u n i v e r -
s a l o f l i n g u i s t i c a c t i o n , i n t e r d i s c i p l i n a r y p e r s p e c t i v e s i n l i n g u i s -
t i c s t h r o u g h n o n v e r b a l communication s t u d i e s , n o n v e r b a l b e h a v i o u r f o r 
l i n g u i s t s , shared knowledge i n language use, i n t o n a t i o n , f u n c t i o n a l 
grammar, language c o n t a c t i n Europe, Japanese e x p r e s s i o n s i n news 
r e p o r t i n g , and t h e o r i g i n o f Japanese ( t h e l a t t e r two b e i n g t h e o n l y 
d i r e c t c o n t r i b u t i o n s here concerned w i t h t h e language o f t h e h o s t 
c o u n t r y ) . 
I w ould l i k e t o f i n i s h t h i s p a r t o f my r e p o r t w i t h a remark on 
t h e languages used. The v a s t m a j o r i t y o f c o n t r i b u t i o n s on a l l l e v e l s 
were made i n E n g l i s h . I n t h e p l e n a r y s e s s i o n two r e p o r t e r s used French 
and one spoke German. Both French and German were a l s o used by s e v e r a l 
p e o p l e i n t h e s e c t i o n m e e t i n g s , b u t t h e s e languages d e f i n i t e l y r e p r e -
s e n t e d a very s t r o n g l y marked o p t i o n . 
2. I now t u r n t o t h e Deep S t r u c t u r a l C o n t e n t o f t h e Congress. 
As m e n t i o n e d b e f o r e my p r e s e n t a t i o n i s bound t o be s u b j e c t i v e , 
and i t i s a f f e c t e d by t h e s i m u l t a n e o u s and p a r a l l e l c o u r s e o f e v e n t s . 
Thus, p l e n a r y s e s s i o n s and w o r k i n g groups were h e l d l a r g e l y c o n c u r -
r e n t l y , and up t o s i x s e c t i o n meetings t o o k p l a c e a t t h e same t i m e . 
S i n c e I have not y e t developed t h e g i f t o f u b i q u i t y , I can o n l y r e p o r t 
on a s i n g l e e vent a t a t i m e . 
The f i r s t p l e n a r y s e s s i o n on Syntax and Semantics and t h e a f t e r -
noon s e s s i o n on Synt a x were c l e a r l y no l o n g e r dominated by an o r t h o d o x 
g e n e r a t i v e approach on t h e b a s i s o f autonomous s y n t a x . F u n c t i o n a l ! s m 
was i n t h e c e n t r e o f most c o n t r i b u t i o n s . Thus, Givön, i n h i s paper 
"Typology and F u n c t i o n a l Domains" argued f o r f u n c t i o n a l domains, such 
as e.g. ' t o p i c i d e n t i f i c a t i o n ' , t h a t r e p r e s e n t a con t i n u u m ( e . g . f r o m 
z e r o anaphora t o c l e f t c o n s t r u c t i o n s ) and a r e s a i d t o be " r e a s o n a b l y 
u n i v e r s a l " . Kuno d i s c u s s e d " P r i n c i p l e s o f D i s c o u r s e D e l e t i o n " , c l a i m -
i n g t h a t l e s s i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n i s d e l e t e d f i r s t and more im-
p o r t a n t i n f o r m a t i o n l a s t . S h i b a t a n i ' s paper was e n t i t l e d "Toward an 
U n d e r s t a n d i n g o f t h e Typology and F u n c t i o n o f Case-Marking". He poi»"it-
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ed o u t t h a t t h e most o b v i o u s f u n c t i o n o f case-marking i s d i s c r i m i n a -
t o r y and t h a t many languages have mixed ( e r g a t i v e and a c c u s a t i v e ) c a s e -
m a r k i n g systems. 
The o u t s t a n d i n g c o n t r i b u t i o n , i n my o p i n i o n , was D i k ' s "Some 
Bas i c P r i n c i p l e s o f F u n c t i o n a l Grammar". A r g u i n g f o r 0 f u n c t i o n a l view 
o f n a t u r a l language, h i s model attemps t o y i e l d f u n c t i o n a l e x p l a n a -
t i o n s , p r a g m a t i c adequacy, and p s y c h o l o g i c a l adequacy. He d i s t i n g u i s h -
es t h r e e l e v e l s o f f u n c t i o n : 1 . Semantic F u n c t i o n s ( A g e n t , Goal, 
R e c i p i e n t , e t c . ) , 2. S y n t a c t i c F u n c t i o n s ( S u b j e c t and O b j e c t ) , and 3. 
Pragmatic F u n c t i o n s (Theme and T a i l , T o p i c and Fo c u s ) . Semantic f u n c -
t i o n s are coded i n p r e d i c a t e - f r a m e s w h i c h a r e t h e b u i l d i n g b l o c k s f o r 
p r e d i c a t i o n s . These a r e mapped i n t o l i n g u i s t i c e x p r e s s i o n s t h r o u g h 
' e x p r e s s i o n r u l e s ' . 
Hudson's a t t e m p t t o i n t r o d u c e a n o t h e r n o n - t r a n s f o r m a t i o n a l t h e o r y 
o f language s t r u c t u r e , c a l l e d 'Word Grammar', d i d not seem p a r t i c u -
l a r l y c o n v i n c i n g t o me. More l i m i t e d i n scope t h a n t h e o t h e r papers 
was t h e " I n t e r i m R e p o r t " on idi o m s by Wasow and o t h e r s , w h i c h c o n s i -
d e r e d t h e p l a c e o f idioms i n g e n e r a t i v e grammar. 
The m o rning s e s s i o n on Tuesday, on Semantics, was r a t h e r d i s a p -
p o i n t i n g t o my mind. B i e r w i s c h ' s paper on "Formal and L e x i c a l Seman-
t i c s " was concerned w i t h t h e c o n c e p t u a l i n t e r p r e t a t i o n o f l e x i c a l 
i t e m s and t h e r o l e o f t h e m a t i c r e l a t i o n s i n c o m p o s i t i o n a l s t r u c t u r e . 
Both t o p i c s were t r e a t e d on a r a t h e r a b s t r a c t l e v e l . I n t h e p r e s e n t a -
t i o n and d i s c u s s i o n , B i e r w i s c h was r a t h e r l o n g w i n d e d , vague, and repe-
t i t i v e . C o s e r i u ' s c o n t r i b u t i o n "Pour e t c o n t r e 1'analyse semique", was 
a summary o f h i s well-k n o w n p o s i t i o n , which he f u r t h e r o u t l i n e d i n h i s 
o r a l s t a t e m e n t and i n h i s answers t o r e l a t i v e l y few q u e s t i o n s . An 
u n e x c i t i n g j o i n t paper e n t i t l e d " I n t e g r a t i n g Semantics and P r a g m a t i c s " 
was p r e s e n t e d and defended by Lawrence Birnbaum. 
The b e s t p l e n a r y s e s s i o n I a t t e n d e d was t h e one d e c e p t i v e l y 
l a b e l l e d "Morphology". P r a c t i c a l l y a l l papers under t h i s s u r f a c e t i t l e 
were concerned w i t h w o r d - f o r m a t i o n . A r o n o f f ' s c o n t r i b u t i o n e n t i t l e d 
" P o t e n t i a l Words, A c t u a l Words, P r o d u c t i v i t y and Frequency" r e p o r t e d 
work on t h e p r o d u c t i v i t y o f t h e 'Word F o r m a t i o n P a t t e r n s ' - i v e n e s s , 
- i v i t y , - i b l e n e s s , and - i b i l i t y , a t t e s t i n g t h e dea t h o f - i b l e n e s s . 
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D r e s s i e r d e a l t w i t h "Word F o r m a t i o n i n N a t u r a l Morphology". A c c o r d i n g 
t o him ' N a t u r a l Morphology' i n v e s t i g a t e s u n i v e r s a l s based on e x t r a -
l i n g u i s t i c e n t i t i e s o r s e m i o t i c p r i n c i p l e s c o n t a i n i n g n a t u r a l n e s s 
s c a l e s . I t i s f u n c t i o n a l , w i t h one f u n c t i o n e x p r e s s e d by s e v e r a l 
t e c h n i q u e s and one t e c h n i q u e s e r v i n g more t h a n one f u n c t i o n . For 
D r e s s i e r , t h e f u n c t i o n s o f word f o r m a t i o n r u l e s a r e t h e e n l a r g i n g o f 
t h e l e x i c o n and t h e m o t i v a t i o n o f complex words. M a t e r i a l f r o m a wide 
range o f languages was used f o r i l l u s t r a t i o n . 
The p a p e r by L e v i , "Complex Nominals: New D i s c o v e r i e s , New 
Q u e s t i o n s " , was based on her d i s s e r t a t i o n o f 1978 on t h e same s u b j e c t , 
b u t c o n t a i n e d s e v e r a l novel problems and p o i n t s o f view and an o u t l i n e 
f o r r e s e a r c h . The t e r m 'Complex Nominal (CN)' encompasses t h r e e s e t s 
o f d a t a : 1 . Compound Nouns (such as a p p l e c a k e ) , 2. N o m i n a l i z a t i o n s 
(such as p a r e n t a l r e f u s a l ) , and 3. Denominal A d j e c t i v e s + Nouns (such 
as m u s i c a l c l o c k ) . For L e v i a l l n o n - l e x i c a l i z e d CNs can be t r a n s f o r m a -
t i o n a l l y d e r i v e d by j u s t two p r o c e s s e s : p r e d i c a t e d e l e t i o n and p r e d i -
c a t e n o m i n a l i z a t i o n . The l a s t paper i n t h i s s e s s i o n by Z w i c k y , was 
e n t i t l e d "An expanded View o f Morphology i n t h e Syntax-Phonology 
I n t e r f a c e " . He argued t h a t i n a b r o a d l y c o n c e i v e d g e n e r a t i v e - t r a n s -
f o r m a t i o n a l framework morphology c o u l d be s a i d t o c o n t a i n s e v e r a l 
d i s t i n c t components: 1 . word f o r m a t i o n rules, 2. a l l o m o r p h y rules, 
and 3. morpho-phonemic rules. The l a t t e r were s a i d t o be d i s t i n c t 
f r o m t h e p h o n o l o g i c a l component p r o p e r . F u r t h e r m o r e Zwicky r e c o g n i z e s 
a r e l a t i o n a l , a s y n t a c t i c , and a l e x i c a l component. 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f D r e s s i e r , a l l r e p o r t e r s c o n f i n e d t h e m s e l v e s 
t o n o n - 1 e x i c a l i z e d complex lexemes. I n t h e d i s c u s s i o n i t was a d m i t t e d 
t h a t l e x i c a l i z a t i o n i s an e x t r e m e l y i m p o r t a n t phenomenon i n morphology, 
w h i c h s h o u l d be i n c l u d e d and i n v e s t i g a t e d i n f u t u r e r e s e a r c h . 
The t o p i c o f w o r d - f o r m a t i o n t h a t had been one o f t h e main f e a t u -
r e s o f t h e 1977 I n t e r n a t i o n a l Congress o f L i n g u i s t s a t Vienna a l s o 
came up i n v a r i o u s s e c t i o n m e e t i n g s , e s p e c i a l l y i n t h e one on Morpho-
l o g y . T h e r e , two papers were concerned w i t h l e x i c a l d e r i v a t i o n i n 
D u t c h , one w i t h German p r e f i x a l v e r b s , and one w i t h d e r i v e d f e m i n i n e 
words i n Modern Hebrew. Gender s w i t c h i n g and a tendency t o f e m i n i z e i n 
Canadian French were d i s c u s s e d by a n o t h e r speaker. A f u r t h e r p r e s e n -
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t a t i o n d e a l t w i t h t h e v e l a r n a s a l i n S t a n d a r d E n g l i s h and p o s i t e d a g-
i n s e r t i o n r u l e t o account f o r t h e r j / r j g a l t e r n a t i o n s , as i n s i n g e r v s . 
f i n g e r . 
The s e c t i o n on 'Word Semantics' a l s o c o n t a i n e d a paper on w o r d -
f o r m a t i o n , v i z . my own c o n t r i b u t i o n e n t i t l e d "A M u l t i - L e v e l Approach 
t o Word-Formation: Complex Lexemes and Word S e m a n t i c s " . I argued t h a t 
t h e d i f f e r e n c e s between complex and s i m p l e lexemes a r e b e s t c a p t u r e d 
by such an a p p r o a c h , w h i c h i n c l u d e s m o r p h o l o g i c a l , s y n t a c t i c , f u n c t i o -
n a l , and p r a g m a t i c a s p e c t s , b u t e s p e c i a l l y s e m a n t i c s . I n t h i s s e c t i o n 
t h e r e was q u i t e a v a r i e t y o f t o p i c s , r a n g i n g f r o m an i n v e s t i g a t i o n o f 
t h e meanings o f I t a l i a n da, o v e r Hebrew words o f d r e s s , t o a Montague 
a n a l y s i s o f E n g l i s h verbs o f m o t i o n . Our c o l l e a g u e Kühlweiη r e a d a 
paper i n c o n t r a s t i v e l e x i c o l o g y on t h e meaning and use o f t h e terms o f 
b e a u ty i n French and E n g l i s h . 
The l a s t s e c t i o n m e e t i n g I can r e p o r t on i s t h e one on ' T e x t -
l i n g u i s t i c s and D i s c o u r s e A n a l y s i s ' . W i t h i n t h i s frame our c o l l e a g u e 
and p r e s e n t h o s t Udo F r i e s made a ve r y sound and c o n v i n c i n g case f o r a 
d i a c h r o n i c t e x t l i n g u i s t i c s . H i s p r o p o s a l f o r e s t a b l i s h i n g a d i a c h r o n i c 
d i m e n s i o n i n t h e f i e l d , t o g e t h e r w i t h h i s d e m o n s t r a t i o n o f t h e 
a s p e c t s n e g l e c t e d i n t h e p a s t , seems t o have been w e l l t a k e n . A n o t h e r 
o u t s t a n d i n g paper i n t h i s s e c t i o n , i n my o p i n i o n , was by Roger van de 
V e l d e on "Coherence R e l a t i o n s i n T e x t s and I n f e r e n t i a l P r o c e s s i n g " . 
F u r t h e r c o n t r i b u t i o n s were concerned w i t h Basque s e n t e n c e s and d i s -
c o u r s e , d i s c o u r s e a n a l y s i s o f t r a n s l a t i o n , t h e f l o w o f d i s c o u r s e i n 
E n g l i s h and Japanese, and sentence o r d e r i n Japanese. 
I w ould n o t l i k e t o f i n i s h t h i s r e p o r t w i t h o u t m e n t i o n i n g t h e 
t i t l e s o f t h e papers read by t h e r e m a i n i n g a n g l i c i s t c o l l e a g u e s p r e -
s e n t a t Tokyo. L e i t n e r spoke on " I n d i a n E n g l i s h , A C r i t i q u e o f Ethno-
g r a p h i c A n a l y s i s " , N i c k e l on " C o n s t r a s t i v e L i n g u i s t i c s , E r r o r A n a l y s i s 
and T h e i r Relevance f o r Language P l a n n i n g I n c l u d i n g Language M i n i m i z a -
tion", V i e r e c k on " P r e s e n t a t i o n and I n t e r p r e t a t i o n o f E n g l i s h D i a l e c t s ; 
C o m p u t e r - A s s i s t e d P r o j e c t s " , and Wienold on " L i n g u i s t i c s - B a s e d R e v i -
s i o n o f F o r e i g n Language Tea c h i n g M a t e r i a l s " . 
L e t me c l o s e w i t h an o v e r a l l c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e Congress: as 
n o t e d b e f o r e , t h e i n f l u e n c e o f Chomsky and g e n e r a t i v e s y n t a x has 
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almo s t d i s a p p e a r e d f r o m p r e s e n t - d a y l i n g u i s t i c s . The days o f t r a n s f o r -
m a t i o n a l o r t h o d o x y a r e gone. F u n c t i o n a l i s m o f v a r i o u s shapes can be 
found i n many c o n t r i b u t i o n s . P r a g m a t i c a s p e c t s o f language a r e w i d e l y 
r e c o g n i z e d . A f u r t h e r d i s t i n c t i v e f e a t u r e o f t h e c o n f e r e n c e , p a r t i c u -
l a r l y n o t i c e a b l e i n t h e w o r k i n g g r o u p s , was t h e s t r o n g i n t e r d i s c i p l i -
n ary t e n d e n c y i n modern l i n g u i s t i c s . I b e l i e v e t h a t a l l t h i s v a r i e t y 
i s t o be welcomed and p r e f e r r e d t o t h e more o r d e r l y b u t s t e r i l e o r t h o -
doxy o f t h e p a s t . 
One v e r y l a s t remark w h i c h was w e l l p l a n n e d and s h o u l d have p r o -
v i d e d c o h e r e n c e w i t h t h e n e x t r e p o r t . A group o f European l i n g u i s t s , 
a t t h e end o f t h e Congress, t r a v e l l e d home v i a a two-day s t o p i n Hong-
kong. I u n d e r s t o o d t h a t t h e ne x t speaker on our programme, J . Spencer, 
i s f r o m Hongkong. A l t h o u g h we d i d n ' t meet t h e n , I had hoped t o meet 
him t o d a y and t o hand on t o him. But a p p a r e n t l y he has s t a y e d i n Hong-
kong. So i n s t e a d I s i m p l y say: th a n k you ve r y much f o r l i s t e n i n g . 
